



























































































 㸦ฟᡤ㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬[2014]ࠗᖹᡂ 26ᖺᗘ⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ⫱ᡂ≧ἣㄪᰝ ࠘ࠋ 
 
ࡋ࠿ࡋࠊ㔞ⓗᩚഛࡀ㐍ࡴ୍᪉࡛ࠊಶࠎࡢ⥲ྜᆺࢡࣛࣈ࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࢆᢪ࠼
࡚࠾ࡾࠗࠊ ᖹᡂ 26ᖺᗘ⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈάື≧ἣㄪᰝ 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬[2014]㸧࡟ࡼ
ࢀࡤࠊࢡࣛࣈࡀᢪ࠼ࡿ୍␒ࡢㄢ㢟ࡣࠕ఍ဨࡢ☜ಖࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ75.6㸣ࡢࢡࣛࣈࡀㄢ㢟



















文部科学省［2015］によれば、平成26年 7 月 1 日現在で、全国の69％のクラブが会員
数300人以下と非常に少ない水準であることから、総じて総合型クラブは会員確保に苦慮
しており、地域の総合型クラブに対する理解や認知度が低迷しているものと推測される。
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（ 1 ）　こいこいスポーツクラブおぢや（平成22年 3 月設立）
（ 2 ）　認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブとらい夢（平成17年 3 月設立）
＜CSV連携型＞
（ 3 ）　NPO法人希楽々（平成15年 5 月設立）
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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5 ．3 ．1 　こいこいスポーツクラブおぢや【CSR連携型事例】
①クラブの概要
小千谷市（小千谷市総合体育館）を拠点に活動し、職員数はクラブマネージャー 1 名、
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